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The following study aims to determine the impact of promotion through 
Instagram managed bu POKDARWIS in the development of Bejalen Village. The 
research method used is qualitative method. the data collection was done by using 
structured interview, non participant observation and literature review. 
Based on the results of study conducted it can be concluded that 
POKDARWIS as the authorized manager Rainbow Bejalen Village fund the great 
potential of social media Instagram and use it a media campaign on the Tourism 
Village. As the result the number on tourist of Bejalen Tourism Village raise 
compare to the previous year. based on the data the number of folloers increase 
from all. 
 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak promosi melalui 
Instagram yang dikelola POKDARWIS dalam pengembangan Desa Wisata 
Bejalen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur, 
observasi non partisipan, dan studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan 
adalah teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman yaitu reduction, data 
display dan conclusion drawing.    
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
POKDARWIS sebagai pengelola Desa Wisata Kampung Pelangi Bejalen melihat 
potensi besar dari media sosial Instagram dan menjadikannya media promosi pada 
Desa Wisata tersebut. Dampak promosi melalui Instagram yang dikelola 
POKDARWIS dalam pengembangan Desa Wisata Bejalen adalah pengunjung 
yang datang meningkat dari tahun sebelumnya, jumlah follower bertambah dari 
semua kalangan, selain itu para follower juga bisa mendapatkan informasi secara 
cepat dan para pengguna instagram lain dengan suka hati menerima banyak 
informasi  yang didapat. 
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